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2.セ ンタ ー だ よ り
1) 情報処 理 セ ンターにお ける委員会活動
愛知大学情報処理センターに情報処理センター委員会があ り、そのもとに名古屋セ
ンター委員会および豊橋セ ンター委員会が置かれ、3校 舎(名 古屋,豊 橋,車 道)の
管理,運 営が行われている。
1999年度後期に開催された、各委員会の議事は次の通 りである。
情報処理センター委員会(合同)
◇第1回9月16日
1.次期 システムについて
2.自 己点検 ・評価 について
3.そ の他
2.自 己点検 ・評価 について
3.補 正予算 について
4.東 教室棟マルチメディア教室TEイ ン
ス トール について
5.そ の他
◇第2回9月29日
1.次期 システムについて
2.自 己点検 ・評価 について
3.そ の他
◇第3回10月20日
1.次 期 システムについて
2.自 己点検 ・評価 について
3.そ の他
4
◇第4回11月17日
1.次期 システムについて
2.そ の他
◇第5回12月1日
1.次期 システムについて
2.そ の他
◇第6回1月21日
1.次 期 システムについて
2.教 員パ ソコンについて
3.そ の他
◇第7回2月28日
1.次 期 システムについて
2.副 所長後任 人事 について
3:サ ーバ登録 制について
4.そ の他
◇第6回10月13日
1.次期 システム について
2.そ の他
◇第7回10月20日
1.次期 システムについて
2.そ の他
◇第8回11月17日
1.次期 システム について
2.そ の他
◇第9回12月1日
1.次期 システム について
2.そ の他
◇第10回12月15日
1.来年度予算について
2.そ の他
◇第11回1月21日
1.次期 システムについて
2.教 育用 ソフ トウェアにつ いて
3.第 一法規 との契約につ いて
4.そ の他
◇第12回2月16日
1.次期 システムについて
2.教 育用 ソフ トウェアにつ いて
3.そ の他
名古屋センター 委員会
◇第5回9月29日
1.次 期 システムについて
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◇第5回9月16日
1.次期 システムについて
2.自 己点検 ・評価 について
3.そ の他
3.新 学期オ リエ ンテー シ ョン担 当につい
て
4.新 入生アンケー トにつ いて
5.423教室パ ソコン移設 につ いて
6.そ の他
◇第6回9月22日
1.次期 システムについて
2.自 己点検 ・評価 について
3.そ の他
◇ 第15回2月14日
1.次 期システムの仕様書 について
2.そ の他
◇第7回9月29日
1.次 期システムにつ いて
2.自 己点検 ・評価 について
3.そ の他
◇ 第8回10月13日
1.次 期 システム について
2.そ の他
◇第9回10月20日
1.次 期 システム について
2.ノ ー ト型パソコン貸 出規則 につ いて
3.カ ラープ リンターの運用について
4.そ の他
◇第10回11月10日
1.次 期 システムについて
2.来 年度タイ ピングソフ トについて
3.そ の他
◇第11回11月17日
1.次 期 システムについて
2.そ の他
◇ 第12回12月1日
1.次 期 システム について
2.来 年度セ ンター相談員募集につ いて
3.そ の他
◇ 第13回12月15日
1.次 期 システム について
2.来 年度予算 について
3.そ の他
◇ 第14回1月21日
1.次 期 システムについて
2.廃 棄パ ソコンについて
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2) 情報処理 セ ンター主催行事
講 習 会
◆名古屋校舎
開講日 講習会名 教室 参加人数
1999年9月3日 金 電子 メ・一ル講習会AL‐Mail入 門 第2実習室 2
9月16日 木 電子メール講習会AL-Mai1入 門
第2実習室
4
表計算講習会Excel入門 2
9月20日 月 電子 メール講習会AL-Mail入 門 第2実習室 7
9月27日 月 電子メール講習会AL-Mail入 門 第2実習室 11
9月30日 木 表計算講習会Excel入門
第2実習室
9
インターネ ッ ト講習会Netscape入門 3
電子 メール講習会AL-Mai1入 門 11
10月4日 月 電子 メール講習会AL-Mail入 門 第2実習室 16
10月7日 木 イ ンターネ ッ ト講習会Netscape入門
第2実習室
2
電子 メール講習会AL-Mail入 門 13
電子 メール講習会AL-Mail入 門 10
10月14日木 ワープ ロ講習会Word入 門
第2実習室
4
日本語入力講習会 1
電子 メール講習会AL-Mail入 門 12
10月18日 月 電子 メール講習会AL-Mail入 門 第2実習室 14
10月21日木 インター ネッ ト講習会Netscape入門
第2実習室
5
電子メール講習会AL-Mail入門 13
電子 メール講習会AL-Mai1入 門 15
10月25日 月 電子 メール講習会AL-Mail入 門 第2実習室 15
10月28日木 表計算講習会Exce1入門
第2実習室
4
電子 メール講習会AL-Mail入 門 14
電子 メール講習会AL-Mail入 門 15
11月1日 月 電子メール講習会AL-Mail入門 第2実習室 16
11月4日 木 インター ネッ ト講習会Netscape入門
第2実習室
1
電子 メール講習会AL-Mail入 門 13
11月8日 月 電子メール講習会AL-Mai1入門 第2実習室 10
11月18日木 インターネッ ト講習会Netscape入門
第2実習室
5
電子 メール講習会AL-Mail入 門 13
電子 メール講習会AL-Mai1入 門 5
11月22日 月 電子 メール講習会AL-Mai1入 門 第2実習室 14
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11月25日木 表計算講習会Excel入門
第2実習室
2
電子 メール講習会AL‐Mail入 門 6
電子 メール講習会AL-Mail入 門 3
11月29日月 イ ンターネ ッ ト講習会Nctscape入門 第2実習室 5
12月2日 木 イ ンターネ ッ ト講習会Netscape入門
第2実習室
2
電子 メール講習会AL‐Mail入 門 12
電子 メール講 習会AL‐Mail入 門 4
12月9日 木 表計算講習会Excel入門
第2実習室
4
電子 メール講習会AL-Mail入 門 12
電子 メール講習会AL-Mail入 門 2
12月13日 月 電子 メール講習会AL-Mail入 門 第2実習室 2
12月16日木 イ ンターネ ッ ト講習会Netscape入門
第2実習室
z
電子 メール講習会AL‐Mail入 門 10
電子 メール講習会AL-Mai1入 門 1
12月20日月 電子 メール講習会AL-Mail入 門 第2実習室 5
2000年1月13日木 イ ンター ネッ ト講習会Netscape入門 第2実習室 1
1月20日 木 電子 メール講習 会AL-Mail入 門
第2実 習室
1
電子 メール講 習会AL-Mail入 門 1
1月27日 木 電子 メール講習会AL-Mail入 門 第2実習室 2
1月31日 月 電子 メール講習会AL‐Mail入 門 第2実習室 1
2月3日 木 電子 メール講習会AL-Mail入 門 第2実習室 1
2月10日 木 イ ンターネ ッ ト講習会Netscape入門
第2実習室
2
電子 メール講習会AL-Mail入 門 2
2月14日 月 表計算講習会Exce1入門
第2実習室
1
電子 メール講習会AL-Mai1入 門 2
2月24日 木 電子 メー ル講習会AL-Mail入 門 第2実習室 1
3月2日 木 電子 メール講習会AL-Mail入 門 第2実習室 1
3月9日 木 電子 メール講習会AL-Mail入 門 第2実習室 Z
3月16日 木 電子 メール講習会AL-Mail入 門 第2実習室 z
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◆豊橋校舎
開講日 講習会名 教室 参加人数
1999年9月27日月 Windows95入門 523 10
9月29日 水 電子メール入門 523 24
10月2日 土 電子メール入門 921 25
10月4日 月 Windows95入門 523 6
10月6日 水 電子メール入門 523 22
10月9日 土 Windows95入門 421 7
10月13日水 Word入門 523 7
10月16日土 電子メール入門 421 13
10月18日 月 電子メール入門 421 16
10月20日水 Windows95入門 523 4
10月23日土 Word入門 421 7
10月25日 月 Word入門 523 14
10月27日水 Exce1入門 523 14
ll月6日 土 Excel入門 421 12
11月8日 月 電子メール入門 421 26
11月10日水 Excel入門 523 9
11月13日土 Word応用 421 8
11月17日水 Word応用 523 6
11月20日土 Excel応用 421 9
11月22日 月 Word応用 523 6
11月24日水 Windows95入門 523 25
11月27日土 電子メール入門 421 22
11月29日 月 Excel応用 523 12
12月4日 土 Windows95入門 523 19
12月6日 月 電子メール入門 523 23
12月8日 水 Word入門 523 15
12月9日 木 電子メール入門 421 27
12月11日土 Exce1入門 421 13
12月13日 月 Word応用 523 12
12月15日水 Exce1応用 523 15
12月18日土 電子メール入門 421 26
2月16日 水 電子メール入門 421 12
3月2日 木 電子メール入門 421 1
3月29日 水 電子メール入門 421 8
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3)情 報 処理 セ ンター活動報告
雌
公 開 講 座
講座名/「デジカメ・プリンターを使いこなそう」
対象者/一 般市民(子 ども2名 まで同伴可)
日 時/2000年3月11日(土)10:00～12:00
定 員/15人(組)
会 場/愛 知大学名古屋校舎情報処理セ ンター第3実 習室
講 師/愛 知大学経営学部教授 有澤 健治
愛知大学情報処理セ ンター 田中 邦彦
市川 千穂
講座名/「親と子のパソコン教室」
対象者/小 学3年 生以上の児童とその保護者
日 時/2000年3月11日(土)13:30～15:00
定 員/15組30人
会 場/愛 知大学名古屋校舎情報処理センター第1実 習室
講 師/愛 知大学現代 中国語学部助教授 土橋 喜
講座名/「インターネットを楽しむ」
対象者/イ ンターネッ ト初心者の社会人
日 時/2000年3月18日(土)10:00～12:00
13:30^-15:30
定 員/各30人
会 場/愛 知大学名古屋校舎情報処理センター第1実 習室
講 師/愛 知大学現代中国語学部助教授 土橋 喜
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豊橋校舎
???
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
ホームペー ジ作成
2月19日(土)13:00～16:00
一般市民(Windows95の基本操作ができる人)
デジカメで撮った写真を画像処理 して、オリジナルのホームページを作ろう。
46名
愛知大学豊橋校舎4号 館421教室
愛知大学経済学部助教授 湯川治敏
講 座 名
日 時
対 象
内 容
参加人数
場 所
講 師
組立パ ソコン
2月19日(土)13:00～16:00
2月26日(土)13:00～16:00
一般市民
DOS/Vパソコンを組み立てて、パ ソコンの中身に近づ こう。
各26名
愛知大学豊橋校舎4号 館413教室
愛知大学短期大学部助教授 龍 昌治
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1999年度 公 開講 座(ホ ー ムペ ー ジ作 成)ア ンケ ー ト集 計 結 果
2000.2.19(土)実 施
参 加 者46名
回答者数37名
回 答 率80.4%
Q1他 施設でのPC講 座受講経験
あり
11
なし
26
Q2ど こで公開講座を知ったか?
広報 とよはし 電車の中吊り 新聞 知人 その他
31 3 0 1 2
Q3申 し込みの動機
興味があった
37
人に勧められた
0
Q4自 宅 でイ ンターネ ッ トを利用 してい るか?
はい
26
いいえ
11
Q5講 座の内容は?
・難易度
難 しい
19
ち ょうどよい
22
やさしい
1
・理解度
わかった わか らない とちらともいえない
22 6 9
・内容
良い 悪い どちらともいえない
31 0 6
Q6開 講時期
・月
2月 8月
31 6
・時間帯
昼間 夜間
28 9
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Q7参 加者について
・性別
男性 女性 不明
20 15 2
・年齢
10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 不明
1 5 7 12 5 4 1 2
Q8公 開講座にっいての意見
・丁寧に教えて頂けてよか った。
・先生の印象が良かった。
・相談員の印象が良か った。
・難 しかった。
・ちょっと難解な用語が出て きて戸惑 った。
・時間的に無理があったように感 じた。(時間延長もあったし…)
・インターネットの仕組みにも興味を持 った。
・ホームページ作成が何 となくわかった。
・自分からの情報発信に興味がわいた。
・ゆっくり進めてほしかった。
・親子で参加できたことがよかった。
・楽 しくて時間が過 ぎるのが早かった。
・また機会があったら参加したい。
・自分だけの学習では理解できないことを質問できたことで、解決できた。
・タグの意味を多少なり理解できた。
・設備、スタッフ、時間等、大変有効ですばらしい内容でした。
・もっと公開講座の回数を増や して、参加できる機会を増や して欲 しい。
・これからもこのような講座を継続 していってほしいです。
・簡単な資料を 「紙」に印刷 して用意 していただけたらよかった。
・50歳のおばさんにはとって も難 しかった。
・シルバー世代を対象にした講座 も開講 して頂けるとうれ しいです。
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あり なし
11 15
1999年度公開講座(組 立 パ ソコン)
参 加 者26名
回答者数26名
回 答 率100.0%
Ql他 施設でのPC講 座受講経験
Q2ど こで公開講座を知ったか?
Q3申 し込みの動機
興味があった 人に勧められた
2511
Q4自 宅でインターネットを利用 しているか?
はい いいえ
1818
Q5講 座の内容は?
・難易度
・理解度
・内容
Q6開 講時期
・月
・時間帯
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ア ンケー ト集計結果
2000.2.26(土)実 施
広報とよはし 電車の中吊り 新聞 知人 その他
19 5 0 1 1
難 しい ち ょうどよい やさしい
3 21 2
わかった わからない とちらともいえない
22 0 4
良い 悪い とちらともいえない
23 0 1
2月 8月
12 12
昼間 夜間
20 6
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Q7参 加者にっいて
・性別
男性 女性
]7 9
・年齢
10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代
4 2 7 4 6 1 2
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1999年度 公開講座参加者 ア ンケー ト集計結果
参 加 者120名
回答者数104名(親 子 ・デジカメは1組1回 答)
性別 男性29年 齢10代
女性5820代
不明1730代
合計10440代
50代
不明17
合計17
1.参 加講座名
3/11(10:00)デジカ メ ・プ リ ンタ ーを 使 い こ なそ う 13
3/11(13:00)親と子 のパ ソ コ ン教 室 17
3/18(10:00)イン ター ネ ッ トを楽 しむ 28
3/18(13:00)イン ター ネ ッ トを楽 しむ 30
未記入 16
合計 109
2.地 域 3.講座をどこで知 りましたか?4.本 日の講習内容について
三好町 55 広報 61 たのしかった 76
日進市 12 電車中吊り広告 10 難 しかった 10
東郷町 5 ポスター掲示 2 っまらなか った 0
豊田市 6 チ ラ シ 18 その他 8
名古屋市 5 未記入 13 未記入 10
犬山市 1 合計 104 合計 104
江南市 1
未記入 17
合計 10`L
5.開 催時間 ・曜 日につ いて
この曜日・時間でよい 76
その他の方がよい 10
未記入 18
合計 104
8.次回もこのような講座があったら参加しますか?
参加 したい 79
参加 しない 0
わからない 5
未記入 19
合計 103
9.有 料の講座を開催するとしたら参加 しますか?10.有 料で連続講座を開催した場合、何回ぐらいがよいと思いますか?
はい 54
,いい凡 13
未記入 37
合計 104
12回 12
10回 39
その他 16
未記入 37
合計 109
11.有料で連続講座を開催した場合、いくらくらいの受講料なら参加しますか?
20,000円 4
15,000円 24
その他 36
未記入 40
合計 104
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12.有料の連続講座を開催した場合、開催曜日・時間はいつがよいと思いますか?
月曜日3火 曜 日6水 曜 日5木 曜 日5金 曜 日1土 曜 日41日 曜日7そ の他7
10:001 3019
10
10
13
18
Ooi
101
001
301
10
10
13
18
001
101
001
301
10
13
19
302
002
301
13:001 0029
9301
10
10
13
13
14
19
0017
302
005
3010
003
002
午後 1
10
13
13
11
002
301
午前中1
10:301
週2時間14:001
19:001
夏休み1
いっでも2
13.情報処理 に関す る公開講座で、今回以外の内容で開催 してほ しいものがありましたらお書 き下 さい。
・ワー ドやエクセル(7人)
・ワー ド(1)
・ワー ド応用(2)
・エ クセル(5)
・エ クセル応用(2)
・HPの 作 り方等(2)
・デ ジカメやスキャナを使 った講座(3)
・デ ジタル ビデオによる動画編集(2)
・電子 メール(4)
・PCの 基本操作 いろいろ(2)
・具体的な内容で募集 して ほ しい 例:年 賀状を作 ろう(2)
°パ ワーポイ ン ト(2)
・ア クセス(2)
・写真 の加工 やフォ トショップ(2)
・VBAプ ログラ ミング
・チ ャッ ト、 アウ トル ック
・PC/音 楽/iNETカラオケ
・初心者用講座/イ ンターネ ッ ト
・イ ンターネ ッ ト/家 計管理
・イ ンターネ ッ トか らの様 々な使 い方/フ ァイル転送
・伝票の作成
・子供の基本講座
・小学生が楽 しめるPC教 室
・PCを 利用 したチ ラシ、広報誌 の作 り方
・いろいろな角度 か らのPCの 講座 を開 いて ほ しい。
・PCの 選び方
・情報処理
・パ ソコン初級、中級 、上級 それぞれ5回 ～10回位 で
・忘れて しまうので、今回を初級 と して、夏休 みに中級 、冬休 みに上級講座を開催 して ほ しい。
・今回の続 きがあればや ってほ しい、検定 もで きれば。
・申 し込んだ ら受講 させてほ しい。
・生活 に身近な らどんな内容で もや ってみたい。(2)
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4) 情報処理 センター委員会構成員
情報処理センター委員会 2000年10月1日
役 職 名 所 属 身 分 氏 名
所 長 経済学部 教 授 小 津 秀 晴
副 所 長 経営学部 教 授 田 川 光 照
委
員
名古屋センター
法学部 教 授 加 藤 克 佳
経営学部 助 教 授 河 田 賢 二
現代中国学部 助 教 授 土 橋 喜
豊 橋 セ ン タ ー
経済学部 助 教 授 栗 原 裕
文学部 助 教 授 中 尾 浩
国際 コ ミュニ ケー シ ョン学部 助 教 授 トー マ ス ・M・ グロー ス
短期大学部 助 教 授 龍 昌 治
情報処理センター事務課
名 古 屋 情 報 処 理 セ ン タ ー
課 長 藤 原 彰 二
シ ス テ ム ・
エ ン ジ ニ ア
田 中 邦 彦
長谷川 尚 孝
濱 口 庸 介
豊 橋 情 報 処 理 セ ン タ ー
係 長 樋 口 裕 嗣
シ ス テ ム ・
エ ン ジ ニ ア
金 子 善一郎
水 谷 伸 司
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5) 編集後記
パソコンは日進月歩で性能アップし、数 ヵ月ごとに新機種が登場 してきます。パソコン雑誌を見て
いると、どのメーカもニューモデルの投入を競いあっているかのようです。
Windows陣営はこのようなパソコンの性能アップの方針を後押 しし、かっ最 も利用 している会社
のように思います。
今年はWindows2000、Meと新バージョンが相次いで発売 されました。Windows95から98へのバー
ジョンアップのときもそうでしたが、快適に動作させるためにはますますメモリとハー ドディスクを
必要とします。
Windowsを使い続けようと思 うと、ハー ドウエアの買い替えを数年 ごとに行わざるを得 ないのが
現実です。そのための出費 も覚悟 しなければならないのです。
日本政府は、こういった社会現象を背景に、政府主導でIT革 命なるものを推進しようと政策を立
案し、2001年度には情報関係の予算計上を大幅に増額 しようと計画しています。
この点では情報機器のリプレイスなどを計画 している大学は、政策の恩恵に欲せるかもしれません。
愛知大学でも2000年の夏に、実習室のリプレイスを行いました。 リプレイスの直後はシステム設定
の思いがけない不手際が出がちですが、これはどこでも同じことで、やむを得ないことです。
ある先生に 「リプレイス直後の教室で授業をやるのは危険だよ」 と忠告されながら、秋学期の授業
から試 しに使わせてもらいました。なかなか快適である反面、やはり今回もいろいろと不都合がでま
した。
学期始めの数回の授業では、業者のSEが教室内で待機 して くれ、その場で不都合に対応 して もら
うことになりました。業者もリプ レイス直後のシステムが万全でないことを承知 しており、そのため
の対応策です。
誰かが授業で使わないと気づかない不都合もあるようで、今回は早めに対応 してもらえ、授業は大
した支障もなく無事に進んで来ました。
今回 リプレイス直後の教室を使ってみて、LinuxのほうがWindowsよりもシステムの安定が早いよ
うに感 じました。これは業者の対応にもよるで しょうが、Windowsの情報が公開 されていない部分
があり、これが対応を遅 らせる原因になっているようです。
また業者自身がLinuxにかなり力を入れ始あており、Linuxのインス トールや運用管理にだいぶ慣
れてきたこともあるようです。
今回この紀要に掲載された論文は、 リプレイス以前に投稿されたものであるため、当然ながら新シ
ステムの恩恵を受けられませんでした。今後は新システムを活用された論文の投稿もお願いいたします。
(K.D)
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情報処理センター教育用パソコン 機種および設置台数
O名古屋校舎 (台)
設置場所 機種 台数
情報処理センター 第1実習室 HITACHIFLORA330 60
第2実習室 HITACHIFLORA310 50
第3実習室 HITACHIFLORA330 20
第3実習 ・オープン HITACHIFLORA330 20
中央教室棟 マルチメディア教室 HITACHIFLORA310 60
東教室棟 マルチメディア教室 HITAC田FLORADM2 60
パソコン教室 田TACHIFLORADM2 40
大学院 11
研究所 12
名古屋 計 333
○車道校舎
設置場所 機種 台数
1号館 実習室 HITAC田FLORADM3 48
研究所 2
車道 計 50
O豊橋校舎
設置場所 機種 台数
情報処理 セ ンター
(4号館)
420教室 HITACHIFLORA310 75
iMac 5
421教室 田TACHIFLORA330 52
423教室 HITACHIFLORA330 58
424教室 HITACHIFLORA270 50
413教室 HITACHIFLORA330 25
5号館(国際コミ) 523教室 HITACHIFLORA350 50
大学院 12
研究所 9
豊橋 計 336
総合計 台数 719
メデ ィア ゾ ー ン ・メ デ ィ ア コ ー ナ ー
O名古屋校舎 (台)
設置場所 機種 台数
メデ ィアゾー ン
(図書館棟2F)
マルチメディアコーナー HITACHIFLORADM3他70
計 70
○豊橋校舎
設置場所 機種 台数
図書館棟lFIメ ディアコーナー Windows機 30
計 30
